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 Секция 1.  Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов
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где λТ, λЖ, λГ – коэффициенты теплопроводности 
твердой, жидкой и газообразной фаз; КТ1 – на-
чальное содержание твердой фазы, отн.ед.; КТi, 
КЖi, КГi – текущее содержание фаз, отн.ед.
Значения коэффициентов теплопроводно-
сти согласно справочным данным [3, 4], приве-
дены в таблице 3.
Значение коэффициента теплопрово-
дности материала согласно (1) составляет 
0,114 Вт/(м • град). Эмпирические данные соот-
носятся с результатами лабораторного измере-
ния (0,109 Вт/(м • град)), полученного с приме-
нением измерителя теплопроводности (марка 
МГ4). 
Таким образом, полученный пористый 
стеклокомпозит можно отнести к тяжелым яче-
истым теплоизоляционным материалам средней 
теплопроводности блочной формы. 
Исследование выполнено при финансовой 
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В сфере водоочистки серьезной проблемой 
является биообрастание фильтровальных моду-
лей и слоя сорбционной загрузки, которое при-
водит к сокращению их срока эксплуатации [1]. 
Имеющиеся на рынке фильтровальные матери-
алы против микробиологических примесей мо-
дифицированы компонентами, обладающими 
бактерицидными свойствами [2]. Они убивают 
бактерий, которые затем разлагаются в воде, 
образуя токсические вещества. Поэтому важно 
разработать сорбционный материал с бактери-
остатическими свойствами. Нашей целью было 
Таблица 1. Химический состав компонентов
Компонент
Содержание соединений, мас. %
SiO2 Na2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3
Стеклобой 73 14,6 6,6 3,4 2,3 0,1
Жидкое стекло 32 11 0,2 – 0,2 0,3
Таблица 2. Состав композиции
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получение сорбционного материала с бактери-
остатическими свойствами, прекращающими 
размножение E.coli, но не убивающими их.
В качестве носителя нашего сорбента был 
взят розовый песок (месторождение – г. Кисе-
лёвск) с фракцией 0,5–0,1 мм. На его поверхности 
посредством термообработки был закреплен ак-
тивный компонент – тонкодисперсные частицы 
цинка. В ранее представленной работе [3] было 
установлено, что бактериостатические свойства 
сорбента проявляются при иммобилизации цин-
ка в количестве 5 % к массе взятого песка. 
В данной работе увеличили содержание 
цинка и получили 3 образца модифициро-
ванного сорбента с разным содержанием 
цинка, % (масс.): 6,25; 7,5; 15.
Бактериостатические свойства полу-
ченных образцов анализировали по зоне 
подавления роста тест культуры E.coli 
(штамм АТСС 25922) на твердой пита-
тельной среде (МПА). Результаты пред-
ставлены в таблице 1.
На основании полученных данных 
установили, что лучшим является образец 
с 7,5 % цинка к массе песка.
Далее исследовали, как именно изменяются 
бактериостатические свойства сорбента в ста-
тических условиях. Количество КОЕ культуры 
E.coli определяли по изменению оптической 
плотности жидкой питательной среды (МПБ) с 
бактериями без негативного воздействия и с по-
лученным сорбентом при длине волны 600 нм и 
толщине поглощения 10 мм на спектрофотоме-
тре UNICO 1201. Раствором сравнения служил 
МПБ без бактерий. По результатам была постро-
ена зависимость оптической плотности от вре-
мени (рис. 1).
На рисунке 1 наблюдается уменьшение оп-
тической плотности у системы с бактериями с 
сорбентом в процессе культивирования. На ос-
новании этого можно говорить о бактериостати-
ческих свойствах полученного сорбента с 7,5 % 
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Таблица 1. Бактериостатические свойства материа-
лов
Содержание цинка в 
образце, % (мас.) Зона подавления, мм
6,25 2,0±0,1
7,5 2,5±0,1
15 2,0±0,1
